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Abstract 
 
The research objectives were to 1 ) develop the distance training package on 
searching information for teaching and learning development and 2 ) compare the learning 
achievement before and after the training. 
 The research sample consisted of 50 in-service teachers. The research instruments 
were the Index of Objective Congruence ( IOC ) form, and the achievement test. Data were 
analyzed using the percentage, mean, standard deviation and t-test independent. 
 Research finding revealed that 1 ) the distance training package on searching 
information for teaching and learning development comprised 3 units which were (a) teacher 
and information, (b) teacher and searching information for teaching and learning, and (c) 
teacher and searching information for self and career development. The distance training 
package had the index of objective congruence between 0.66 – 1.00, and 2 ) the learning 
achievement after the training was significantly higher than before training at .05 level. 
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การพัฒนาชุดฝกอบรมทางไกล เร่ือง การสืบคนสารสนเทศเพือ่พัฒนาการเรียนการสอน 
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บทคัดยอ 
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางชุดฝกอบรมทางไกลเรื่องการสืบคนสารสนเทศเพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการฝกอบรมทางไกลเรื่องการสืบคนสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 
 กลุมตัวอยางคือครูประจําการ จํานวน 50 คน เครื่องมือที่ใชไดแก แบบประเมินคาดัชนีความ
สอดคลอง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สถิติที่ใช คือ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
คาที  
  ผลการวิจัยพบวา 1 )  ชุดฝกอบรมทางไกลเรื่องการสืบคนสารสนเทศฯที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวยเนื้อหา 
3 หนวย คือ  (1) สารสนเทศกับวิชาชีพครู  (2) ครกูับการสืบคนสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน  และ (3) ครูกับ
การสืบคนสารสนเทศเพื่อการพัฒนาตนและวิชาชีพ  และ ชุดฝกอบรมฯที่สรางขึ้นมีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 
0.66-1.00 2 ) ผลสัมฤทธิ์หลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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บทนํา
 โลกปจจุ บันเปน ยุคของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งในแตละวันมนุษยเรารับรูขาวสาร
ขอมูลเปนจํานวนมากทั้งจากการเรียนรูในระบบ
โรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และตามอัธยาศัย 
อยางไรก็ดีบุคคลสําคัญและเปนหลักที่ใหความรู
ในดานขาวสารขอมูลเชิงวิชาการสวนใหญแกผูที่
อยูในวัยเรียนหรือผูแสวงหาความรูเพ่ิมเติมยังคง
เปนครู หรือบุคลากรทางการศึกษา เชนที่ผานมา 
ในขณะเดียวกัน ครู ที่ตองทําหนาที่ถายทอด
ความรู ใหกับผู เรียนในอดีตนั้น มักจะประสบ
ปญหาดวยภาระงานการสอนที่มีอยูมากทําใหขาด
โ อก า ส แ ล ะ เ ว ล า ใ น ก า ร ค น ค ว า ห า ข อ มู ล
ประกอบการสอนที่ทันสมัย และในปจจุบันเปนยุค
ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการจัดทําและ
เผยแพรขอมูลความรูในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะ
ส่ืออิเล็กทรอนิกสที่เพ่ิมขึ้นเปนจํานวนมากและ
รวดเร็ว รวมทั้งทุกคนตางยอมรับวาสารสนเทศ
เปนฐานความรูเศรษฐกิจที่สําคัญในสังคมแหงการ
เรียนรู ซึ่งผูสามารถเขาถึงสารสนเทศไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว และทันสมัย ยอมไดเปรียบในการ
นําสารสนเทศไปใชในการดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
 เมื่อครูเปนผูอํานวยความรูที่สามารถนํา
สารสนเทศมายกระดับประชากรไทยใหมีความรู 
ทักษะ และคุณภาพชีวิตดวยกระบวนการจัด
การศึกษาใหทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึง
ความรู รูจักแสวงหาความรู เปนไดทั้งผูใหและ
ผูรับ ความรูในสังคมแหงการเรียนรูไดอยางยั่งยืน 
สารสนเทศดานการศึกษาจึงมีความสําคัญตอ
วิชาชีพครู คือ 1) เปนรากฐานการตัดสินใจ ชวย
ในการวางแผน วินิจฉัยส่ังการ และการตัดสินใจ
ใหเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม และ 2) เปน
รากฐานของการพัฒนาทั้งการพัฒนาคนและ
องคการ (ธนิศ ภูศิริ และ ธนรัชฎ ศิริสวัสดิ์ 2550: 
10)  ซึ่งบางคร้ังการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
ของครู มักจะไดรับสารสนเทศที่มีปริมาณมาก
เกินไปจนทําใหเกิดปญหาในการเลือกสรรขอมูลที่
ตรงกับความตองการอยางแทจริง หรือ ครูบางคน
ยังขาดทักษะและเทคนิควิธีการในการสืบคนหรือ
การเขาถึงขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่ตรงกับ
ความตองการของตนได จึงทําใหเกิดความเบื่อ
หนายในการคัดเลือกขาวสารขอมูลที่มีอยูจํานวน
มากและเห็นวาเปนการยุงยาก และเสียเวลาใน
การสืบคน สงผลใหผูเรียนพลาดโอกาสที่จะได
เรียนรูสารสนเทศใหมๆ และขาดความรูที่ทันสมัย
ตอการนําไปใชงานใหเกิดประสิทธิภาพ  
 ดังนั้นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในฐานะที่เปนมหาวิทยาลัยในระบบทางไกล
เล็งเห็นวาครูที่ทําหนาที่ถายทอดความรูใหกับ
ผูเรียน ไมวาจะเปนการศึกษาในระบบหรือนอก
ระบบโรงเรียนควรไดใชศักยภาพของตนในการใช
คอมพิวเตอรในการพัฒนาการเรียนการสอนได
อยางเต็มที่ จึงไดพัฒนาชุดฝกอบรมทางไกลเรื่อง
การสืบคนสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ขึ้น ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการสืบคน
สารสนเทศ และสามารถนําสารสนเทศไปใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1) เพ่ือสรางชุดฝกอบรมทางไกลเรื่องการสืบคน
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการ
ฝกอบรมทางไกลเรื่องการสืบคนสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 2 ระยะ
ดังตอไปนี้ 
 ระยะที่หนึ่ง  เปนการสํารวจความตองการ
หลักสูตรการฝกอบรมทางไกลเรื่องการสืบคน
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกับครูผูสอน
ในระดับชวงชั้นที่ 1 ถึง 4 จํานวน 79 คนจากการ
เลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม
ความตองการหลักสูตรการฝกอบรมทางไกลฯที่
คณะผูวิจัยพัฒนาขึ้นจากการศึกษาแนวคิดของ
การศึกษาทางไกล และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก รอยละ  ใช
เกณฑในการพิจารณาหัวขอหลักสูตรการฝกอบรมฯ 
มากกวารอยละ 80 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ระยะที่สอง  เปนการทดลองชุดฝกอบรมฯ 
กับครูที่สมัครเขารวมรับการฝกอบรมทางไกลฯ
จํานวน 50 คน ประเภทงานวิจัยเปน Pre – 
Experiment แบบ One – Group Pretest – Posttest 
Design  เครื่องมือที่ใชคือ แบบทดสอบอัตนัยกอน
เรียน - หลังเรียน ชุดคอมพิวเตอรชวยสอน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจตอการฝกอบรมทางไกล  
การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) และสถิติเชิงอางอิง (Inferential Statistics) 
ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบคาที ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะท่ีหนึ่ง ศึกษาชุดฝกอบรม
ทางไกล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แบบทดสอบกอน-หลัง
ฝกอบรม 
- คอมพิวเตอรชวยสอน 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
เนื้อหาสาระของชุดฝกอบรมทางไกล   เรื่องการสืบคน
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
แบบสอบถามความ
ตองการหลักสตูรการ
ฝกอบรมทางไกลฯ              
การหาความเที่ยงดาน
เนื้อหาจากผูทรงคณุวุฒิ        
ชุดฝกอบรมทางไกล เรื่องการสืบคนสารสนเทศ  
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
Try out กับครู        
กอนทดลองจริง  
ทดลองกับกลุมตัวอยางแบบ                          
One – Group Pretest – Posttest Design (O X O) 
ระยะท่ีสอง 
ผลสัมฤทธิ์ของการฝกอบรมทางไกล 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยแบงออกเปน 2 ระยะ 
ดังตอไปนี้ 
ตารางที่ 1 ความตองการหลักสูตรการฝกอบรม
ทางไกลฯ 
 
ระยะที่หนึ่ง การสํารวจความตองการหลักสูตรการ
ฝกอบรมทางไกลฯ จากครูจํานวน 79 คน ดัง
ตารางที่ 1  
 
 
หัวขอของการฝกอบรม จํานวน รอยละ 
สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู   
    ความรูเกี่ยวกับสารสนเทศกับวิชาชีพครู 67 84.81 
    แหลงสารสนเทศเพื่อการสืบคนดานการศึกษา 68 86.07 
    กระบวนการสืบคนสารสนเทศดานการศึกษา 64 81.01 
    จริยธรรมกับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร 
65 82.28 
ครูกับการใชสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน   
    การจัดการเรียนการสอน 70 88.61 
    การสงเสริมการเรียนการสอน 45 56.96* 
    เทคนิคการใชสารสนเทศของครูเพ่ือการเรียนการสอน 64 81.01 
ครูกับการใชสารสนเทศเพื่อพัฒนาตน และวิชาชีพ   
    การเลื่อนวิทยฐานะ 64 81.01 
    การเปนครูมอือาชีพ 67 84.81 
    การสรางสรรคองคความรูใหม 50 63.29* 
    การเรียนรูเพ่ือรู 52 65.82* 
    เทคนิคการใชสารสนเทศของครูเพ่ือพัฒนาตนและวิชาชีพ 51 64.56* 
   
 * ไมเขาเกณฑของหัวขอในการฝกอบรม 
 จากตารางที่ 1 พบวา หัวขอหลักสูตร
การฝกอบรมทางไกลฯที่ครูตองการตามเกณฑที่
กําหนดเกือบทุกหัวขอ ยกเวน การสงเสริมการ
เรียนการสอน การสรางสรรคองคความรูใหม การ
เรียนรูเพ่ือรู และเทคนิคการใชสารสนเทศของครู
เพ่ือพัฒนาตนและวิชาชีพ โดยหัวขอของหลักสูตร
ประกอบดวย เรื่องสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครูมี 
4 ตอนไดแก แหลงสารสนเทศเพื่อการสืบคนดาน
การศึกษา (รอยละ  86.07) ความรู เกี่ยวกับ
สารสนเทศกับวิชาชีพครู(รอยละ 84.81) จริยธรรม
กับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร(รอยละ 82.28) และกระบวนการ
สืบคนสารสนเทศดานการศึกษา (รอยละ  81.01)  
ตามลําดับ  เรื่องครูกับการใชสารสนเทศเพื่อการ
เรียนการสอนมี 2 ตอนไดแก  การจัดการเรียน
การสอน (รอยละ 88.61) และเทคนิคการใช
สารสนเทศของครูเพ่ือการเรียนการสอน (รอยละ 
81.01) ตามลําดับ และ เรื่องครูกับการใช
สารสนเทศเพื่อพัฒนาตน และวิชาชีพมี 2 ตอน
ดังนี้ การเปนครูมืออาชีพ (รอยละ 84.81)  และ
การเลื่อนวิทยฐานะ (รอยละ 81.01) ตามลําดับ  
 ผลจากการสอบถามความตองการของ
ครูดังกลาว คณะวิจัยไดนํามาวิเคราะหเพ่ือจัดทํา
เนื้ อหาสาระของชุดฝกอบรมทางไกลฯ  ได
รายละเอียด แบงออกเปน 3 หนวย คือ หนวยที่ 1 
สารสนเทศกับวิชาชีพครู  หนวยที่ 2 ครูกับการ
สืบคนสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
และหนวยที่ 3 ครูกับการสืบคนสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาตน และวิชาชีพ 
 หลังจากพัฒนาชุดฝกอบรมฯเสร็จส้ิน
แลว คณะวิจัยไดตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity) ของชุดฝกฯ และเครื่องมือที่ใช
จากผู ทรงคุณวุฒิ  3  ท าน  ไดค าดัชนีความ
สอดคลองอยูในชวงระหวาง 0.66-1.00 และได
ปรับแกชุดฝกอบรมดังกลาวตามขอเสนอแนะ  
 
 
 
 
 
 
 
นอกจากนั้นคณะวิจัยไดจัดทําชุดคอมพิวเตอร
ชวยสอนเปนส่ือเสริมในลักษณะสาระสังเขป เพ่ือ
ประกอบเอกสารชุดฝกอบรมทางไกลฯ สําหรับ
การนําสง เอกสารชุดฝกอบรมทางไกลฯนั้น
คณะวิจัยไดสงเอกสารใหกลุมครูที่สมัครเขา try 
out จากโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี 3 โรงเรียน 
จํานวน 11 คน เพ่ือศึกษากอนลวงหนาตามวิธี
การศึกษาทางไกลของ มสธ. ซึ่งผลจากการ try 
out  ชุดฝกอบรมทางไกลฯ คณะวิจัยไดปรับใน
ส ว น เ นื้ อ ห า ข อ ง ก า ร ใ ช คํ า  แ ล ะ ป รั บ ชุ ด
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ช ว ย ส อ น ใ ห มี  background 
สอดคลองกับเนื้ อหาแตละหนวยที่มีแนวคิด
แตกตางกัน มีการเพิ่มกิจกรรมแบบฝกและเพลง
ประกอบใหนาสนใจ และรายงานผลคะแนนใหผู
เขาอบรมทราบแตละกิจกรรม 
ระยะที่สอง เปนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอน
และหลังการฝกอบรมทางไกลฯ คณะผูวิจัยไดทํา
การทดลองชุดฝกอบรมทางไกลกับครูจํานวน 50 
คน ปรากฏผลดังนี้ 
         ตารางที ่2 ผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการ
ฝกอบรมทางไกลฯ 
 
                          *  <  .05 
รายการ คะแนนเฉลี่ย คาที ระดับนัยสําคัญ 
กอนเขาการฝกอบรม 13.90 - 18.20 .000* 
หลังการฝกอบรม 55.04   
    
 
 จากตารางที่ 2 พบวาคะแนนเฉล่ียหลัง
เขาฝกอบรมทางไกลฯของครูสูงกวากอนเขา
ฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
สวนความพึงพอใจดานความรู และทักษะของชุด
ฝกอบรมทางไกล องคประกอบของการจัด
ฝกอบรม ปรากฏผลดังตอไปนี้
ตารางที่ 3  ความพึงพอใจดานความรูและทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับชุดฝกอบรมทางไกลฯ 
รายการ x  S.D. แปล
ความหมาย 
1.  ดานความรูเกี่ยวกับชุดฝกอบรมทางไกล    
สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู    
    แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศกับวิชาชีพครู 4.24 0.84 มาก 
    ประเภทและแหลงสารสนเทศดานการศึกษา 4.12 0.63 มาก 
    กระบวนการสืบคนสารสนเทศดานการศึกษา 4.10 0.61 มาก 
    จริยธรรมกับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร 
4.00 0.57 มาก 
ครูกับการสืบคนสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน    
    การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน 4.14 0.57 มาก 
    เทคนิคการสืบคนสารสนเทศดานการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน 
4.16 0.62 มาก 
ครูกับการสืบคนสารสนเทศเพื่อการพัฒนาตน และวิชาชีพ    
    ครูกับการสืบคนสารสนเทศเพื่อการพัฒนาตน 4.22 0.53 มาก 
    ครูกับการสืบคนสารสนเทศเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ 4.20 0.48 มาก 
2.  ดานทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับชุดฝกอบรมทางไกล    
    การเขาถึงสารสนเทศ 4.52 0.62 มากที่สุด 
    การเลือกใชแหลงสารสนเทศตรงความตองการ 4.54 0.76 มากที่สุด 
    การรูจักใชโปรแกรมในการสืบคนสารสนเทศ 4.41 0.46 มาก 
    
 จากตารางที่ 3 แสดงวา สวนใหญครูมี
ความพึงพอใจดานความรู และทักษะของชุด
ฝกอบรมทางไกลอยูในระดับมาก   ถึงมากที่สุด 
(4.00 – 4.54) โดยเฉพาะอยางยิ่งครูมีความพึง
พอใจดานทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับชุดฝกอบรมระดับ
มากที่สุด ไดแก การเลือกใชแหลงสารสนเทศตรง
ความตองการ การเขาถึงสารสนเทศ และดาน
ความรู 
เกี่ยวกับชุดฝกอบรมทางไกลในระดับมาก 1) 
สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู คือ แนวคิด
เกี่ยวกับสารสนเทศกับวิชาชีพครู 2) ครูกับการ
สืบคนสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน คือ 
เทคนิคการสืบคนสารสนเทศดานการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน และ 3) ครูกับการสืบคน
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาตนและวิชาชีพ คือ ครู
กับการสืบคนสารสนเทศเพื่อการพัฒนาตน 
ตารางที่ 4  ดานความพึงพอใจองคประกอบของการฝกอบรมทางไกลฯ 
รายการ x  S.D. แปล
ความหมาย 
1.  ดานสื่อท่ีใชในการฝกอบรม    
    1.1  เอกสารการฝกอบรม    
            -  เนื้อหา 4.06 0.82 มาก 
            -  การใชภาษา 4.30 0.81 มาก 
            -  กิจกรรม 4.10 0.61 มาก 
            -  การประเมิน 4.30 0.68 มาก 
            -  การจัดรูปเลม 4.10 0.58 มาก 
     1.2  คอมพิวเตอรชวยสอน    
            -  เนื้อหา 4.32 0.71 มาก 
            -  การมีปฏิสัมพันธ 4.34 0.66 มาก 
            -  การแสดงผลหนาจอ 4.44 0.79 มาก 
            -  การใชงาน 4.38 0.73 มาก 
            -  การเปนส่ือเสริม 4.16 0.58 มาก 
2.  วิธีการฝกอบรม    
            -  การสงเอกสารลวงหนา 4.56 0.73 มากที่สุด 
            -  ภาคบรรยาย 4.20 0.81 มาก 
            -  ภาคปฏิบัติ 4.56 0.67 มากที่สุด 
            -  การมีสวนรวมในหองเรียน 4.34 0.48 มาก 
            -  วิทยากร 4.11 0.43 มาก 
3.   โครงการฝกอบรม    
            -  ระยะเวลา 4.22 0.58 มาก 
            -  ความพรอมในการใชงานของวัสดุอุปกรณ 4.34 0.63 มาก 
            -  สถานที่ 4.60 0.64 มากที่สุด 
            -  ความรูที่ไดรับ 4.50 0.58 มากที่สุด 
ภาพรวมของหลักสูตรการฝกอบรม 4.21 0.73 มาก 
    
 จากตารางที่ 4 แสดงวา สวนใหญครูมีความพึงพอใจองคประกอบของการฝกอบรมอยูในระดับมาก 
ถึงมากที่สุด(4.10-4.60) โดยมีความพึงพอใจโครงการฝกอบรมสวนใหญอยูในระดับมากที่สุด 2 อันดับคือ 
สถานที่และความรูที่ไดรับ ดานวิธีการฝกอบรม คือ การสงเอกสารลวงหนาและดานส่ือที่ใชในการฝกอบรมใน
ระดับมาก คือ 1) เอกสารการฝกอบรม ในสวนของเนื้อหาและการประเมินผล และ 2) คอมพิวเตอรชวยสอน 
คือการแสดงผลหนาจอและการใชงาน 
 นอกจากนี้ผูเขาอบรมมีขอสังเกตตอการฝกอบรมในเรื่องตางๆ ดังปรากฏในตารางตอไปนี้ 
ตารางที่ 5 ขอสังเกตของครูตอการฝกอบรมในเรื่องตางๆ 
ประเด็น มี(รอยละ) ไมแนใจ(รอยละ) ไมม(ีรอยละ) 
1. การเขาถึงในแหลงสารสนเทศ 49 (98.0) 1 (2.0)  
2. การเลือกใชแหลงสารสนเทศไดตรงความตองการ 47 (94.0) 3 (6.0)  
3. การรูจักเลือกใชโปรแกรมในการสืบคนสารสนเทศ 45 (90.0)   5 (10.0)  
4. การลองผิด ลองถูกของการเขาถึงสารสนเทศ 48 (96.0) 1 (2.0) 1 (2.0) 
5.  การนําวิธีอื่นๆ เขาถึงสารสนเทศ 41 (82.0) 3 (6.0)   6 (12.0) 
6. การนําความรู และทักษะเดิมมาใชกอนเขาทําการฝกอบรม 46 (92.0) 2 (4.0)  2 (4.0) 
7. การลอกเลียนแบบเพ่ือนๆ ที่เขารวมอบรม 20 (40.0) 16 (32.0) 14 (28.0) 
8. การศึกษาจากเอกสารชุดฝกอบรมกอนเขาฝกอบรม 48 (96.0) 1 (2.0) 1 (2.0) 
9. การขอความชวยเหลือจากเพ่ือนๆ ที่เขารวมอบรม 42 (84.0)  5 (10.0) 3 (6.0) 
10. การนําความรูที่ไดจากการฝกอบรมมาปฏิบัติจริง 48 (96.0) 2 (4.0)  
11. การปรึกษาขอคําแนะนําจากคณะผูวิจัย 48 (96.0) 2 (4.0)  
 
 จากตารางที่ 5  แสดงวา ครูมีขอสังเกต
ตอการฝกอบรมในเรื่องตางๆ คือ มีการเขาถึง
แหลงสารสนเทศ คิดเปนรอยละ 98 รองลงมาคิด
เปนรอยละ 96.0 มีขอสังเกต 4 ขอคือ การลองผิด
ลองถูกของการเขาถึงสารสนเทศ การศึกษาจาก
เอกสารชุดฝกอบรมกอนเขาฝกอบรม การนํา
ความรูที่ไดจากการฝกอบรมมาปฏิบัติจริง และ
การปรึกษาขอคําแนะนําจากคณะผูวิจัย 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงคไดดังนี้ 
1) เปนการสรางชุดฝกอบรมทางไกลเรื่องการ
สืบคนสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ที่
ไดจากการสํารวจความตองการหลักสูตรเนื้อหา
การฝกอบรมของครูจํานวน 79 คน ประกอบเปน
ชุดฝกอบรมทางไกลฯ 3  หนวย คือ หนวยที่ 1  
เรื่องสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู หนวยที่ 2 
เรื่องครูกับการสืบคนสารสนเทศเพื่อการเรียนการ
สอน และหนวยที่ 3 เรื่องครูกับการสืบคน
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาตน และวิชาชีพ โดยมี
การตรวจสอบดานเนื้อหาและเครื่องมือที่ใชในการ
ฝกอบรมฯจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ซึ่งไดคาดัชนี
ความสอดคลองระหวาง 0.66-1.00 และนําชุดฝก
อบรมฯดังกลาวมาทดลองใช (Try out) กับครูที่
ไมใชกลุมทดลองจํานวน 11 คน เพ่ือปรับปรุง
กอนใชจริง 2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอน
และหลังการฝกอบรมทางไกลเรื่องการสืบคน
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ไดทํา
การทดลองชุดฝกอบรมทางไกลฯกับครูจํานวน 50 
คน พบวามีผลสัมฤทธิ์หลังการฝกอบรมทางไกล
สูงกวากอนเขาฝกอบรมฯอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และครูสวนใหญมีความพึงพอใจ
ตอชุดฝกอบรมทางไกลฯอยูในระดับมาก (โดยครู
สวนใหญมีขอสังเกตตอการฝกอบรม คือ มีการ
เขาถึงแหลงสารสนเทศ มีการลองผิดลองถูกของ
การเขาถึงสารสนเทศ มีการศึกษาจากเอกสารชุด
ฝกอบรมฯกอนเขาฝกอบรม มีการนําความรูที่ได
จากการฝกอบรมมาปฏิบัติจริง และมีการปรึกษา
ขอคําแนะนําจากคณะผูวิจัย)  
 ผลการวิจัยอภิปรายไดวา 1)ชุดฝกอบรม
ที่สรางขึ้นมีคุณภาพและเหมาะสมจะนําไปใชได
จริง  เพราะเนื้อหาชุดฝกอบรมไดจากการสํารวจ
ความตองการของครู  โดยผานการศึกษาคนควา
จากเอกสารที่ เกี่ยวของ ผานขั้นตอนผลิต มี
องคประกอบครบถวน (สุเทพ หุนสวัสดิ์ 2540 : 
26-27  นิคม ทาแดง  2537 : 144-145 พารีคและ
ราว (Pareek and Rao) 1981 : 92) ตลอดจน
ผ านการพิ จารณาตรวจสอบคุณภาพ  จาก
ผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน มีคาความสอดคลอง ( IOC ) 
ระหวาง 0.66-1.00 ไดนํามาปรับปรุงแกไขและ
นําไปทดลองใช ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ถวิล เนตรวงษ (2547 : 93-95) และคมสันต ชไน
ศวรรษ (2545 : 81) ที่ตางเห็นพองวา ชุด
ฝกอบรมที่ไดผานขั้นตอนในการจัดทําอยางมี
ร ะบบ  มี วิ ธี การจั ดทํ าและกิ จกรรมอบรมที่
เหมาะสม โดยศึกษาจากหลักสูตร เทคนิคและ
วิธีการจากเอกสารที่เกี่ยวของ และผานการแกไข
ขอบกพรองตามขอเสนอแนะ รวมท้ังผานการ
ตรวจสอบประเมินความถูกตองจากผูเชี่ยวชาญ 
ผานการทดลองปรับปรุงใหมีความสมบูรณกอน
นํ า ไป ใช จ ริ ง  ทํ า ให ชุ ดฝ กอบรม มีคุณภาพ
เหมาะสมจะนําไปใช 2) ผลสัมฤทธิ์ของผู เขา
อบรมหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ที่ .05 เพราะ (1)ชุดฝกอบรมฯซึ่งเปนส่ือหลักและ
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเปนส่ือเสริมไดผานการ
ตรวจสอบเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน มีคา
ดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) ระหวาง 0.66-1.00 
และผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ (2) 
ชุดฝกอบรมฯไดนํามาทดลองใชกับครูจํานวน 11 
คน เพ่ือหาขอบกพรองกอนนําไปใชจริง หลังการ
ทดลองไดนําปญหาขอวิจารณและขอเสนอแนะมา
ปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่ง (3) กอนการฝกอบรม
จริง 1 สัปดาห คณะวิจัยไดจัดสงเอกสารใหผูจะ
เขารับการอบรมศึกษาลวงหนา  (4) ในการ
ฝกอบรมคณะวิจัยไดบรรยายเนื้อหาในเอกสาร
ประกอบการใช PowerPoint ใหผู เขาอบรมได
ทบทวนความรูที่ไดศึกษามากอนแลว และ (5) ส่ิง
สําคัญที่สุดคือใหผูเขาอบรมไดทดลองปฏิบัติจริง
ดวยตนเอง โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร 1 : 1 ทําให
ผู เขาอบรมไดเรียนรูทฤษฏี เพ่ือการบรรยาย
ประกอบ PowerPoint  และลงมือสืบคนจริงโดยมี
วิทยากรใหคําแนะนําอยางใกลชิด ทําใหเกิด
ความรูและความเขาใจที่ถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของถวิล เนตรวงษ (2547 : 93-95) คม
สันต ชไนศวรรษ (2545 : 81)  สมเจตน ไกรกลาง 
(2547 : 77) มาเรียม นิลพันธ (2536: บทคัดยอ)
พรชัย หนูแกว (2541: บทคัดยอ) สุรเชษฐ  เวชช
พิทักษ (2544: 190) และอรุณ สําเภาทอง (2537: 
บทคัดยอ) ตางพบวา กระบวนการขั้นตอนการ
พัฒนาชุดฝกอบรมทั้ง 5 ขอ ที่กลาวถึงขางตน 
ลวนเปนส่ิงที่ทําใหชุดฝกอบรมมีคุณภาพ เมื่อ
นําไปใชจริง ผูเขารับการอบรมจึงมีผลสัมฤทธิ์หลัง
อบรมสูงกวากอนฝกอบรม   
 สวนการที่ครูสวนใหญมีความพึงพอใจ
ตอชุดฝกอบรมทางไกลฯ อยูในระดับมาก เปน
เพราะความรูที่อบรมใหครูไดมาจากการสํารวจ
ความตองการของครูกอนพัฒนาชุดฝกอบรมฯ 
และชุดฝกอบรมฯไดผานขั้นตอนการผลิตและ
ตรวจสอบทดลองใช จึงทําใหครูผูใชชุดฝกอบรมฯ
เกิ ดความมั่ น ใจและพึ งพอใจในระดับมาก 
สอดคลองกับ นาตยา แกวใส (2541 : 73) และ
ถวิล เนตรวงษ(2547 : 95) สุรเชษฐ  เวชชพิทักษ 
(2544 : 190)  และสมเจตน ไกรกลาง (2547 : 
77) ที่สรุปไดวาชุดฝกอบรมที่พัฒนาตามขั้นตอน 
ผูเขาอบรมไดใชความรูที่อบรมไปปฏิบัติจริง ทํา
ใหมีความรูความเขาใจหัวขอตางๆสูงขึ้น เนื้อหา
ของชุดมีความเหมาะสมตรงความตองการ รวมท้ัง
การที่ผูเขาอบรมไดรับเอกสารชุดฝกอบรมกอน 1 
สัปดาหนั้น สามารถทําความเขาใจเนื้อหาลวงหนา 
ดังนั้นเมื่อมาเขาอบรมและไดรับฟงการบรรยาย
ตลอดจนไดลงมือปฏิบัติจริงจึงทําใหมีความพึง
พอใจ 
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